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JALAN SOLO-PURWODADI DI KECAMATAN GONDANGREJO 
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 (Sebagai suplemen bahan 
pembelajaran Geografi kelas XI SMA KI 3, KD 3.7 mengevaluasi tindakan yang 
tepat dalam pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang 
berkelanjutan, materi pokok  implementasi pembangunan berkelanjutan). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2017. 
 Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang ruas jalan Solo-Purwodadi yang 
terletak di Kecamatan Gondangrejo dengan tujuan, (1) Mengetahui kesesuaian 
lahan untuk ruas jalan Solo – Purwodadi Kecamatan Gondangrejo. (2) Mengetahui 
arahan pengelolaan jalan untuk ruas jalan Solo-Purwodadi Kecamatan 
Gondangrejo. 
 Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode survei dengan tekhnik 
pengambilan sampel bertujuan (puposive sampling) dengan satuan lahan yang 
dilewati ruas jalan Solo-Purwodadi sebagai stratumnya. Pendekatan penelitian yang 
diergunakan adalah deskriptif survei. 
 Satuan pemetaan dalam penelitian ini adalah satuan lahan. Satuan lahan 
diperoleh dengan melakukan tumpangsusun (overlay) dari peta geologi, peta tanah, 
peta lereng, dan peta penggunaan lahan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa daerah penelitian terdapat 80 satuan 
lahan. Satuan lahan yang dilalui ruas jalan Solo-Purwodadi sebanyak 8 satuan 
lahan. Penelitian ini sampai pada tingkatan subkelas kesesuaian lahan. Berdasarkan 
hasil analisis data diperoleh 1 satuan lahan termasuk kelas Sedang (S) dan 7 satuan 
lahan termasuk kelas Jelek (J). Terdapat  5 subkelas kesesuaian lahan pada lokasi 
penelitian yaitu Jpc, Jkpc, Jp, Skr, dan Jc. Faktor pembatas pada daerah penelitian 
ada 4 yaitu penggenangan (p), potensi mengembang-mengerut tanah (c), kedalaman 
batuan (k), dan batuan dengan diameter >7,5 cm (r). 
 Pengelolaan jalan pada penelitian ini berupa saran perbaikan jalan 
berdasarkan masing-masing faktor pembatas. Faktor pembatas berupa 
penggenangan dapat diatasi dengan cara perbaikan drainase yang ideal dan dengan 
merencanakan saluran drainase bawah tanah sehingga dapat mencegah adanya air 
yang menggenangi badan jalan. Potensi mengembang-mengerut tahan dapat diatasi 
dengan cara (1) Membuang lapisan tanah atas dan menggantinya dengan tanah dari 
tempat lain yang tidak memiliki potensi mengembang-mengerut, (2) Melakukan 
perbaikan tanah dengan tujuan menurunkan indeks plastisitas tanah. Kedalaman 
batuan berkaitan dengan pondasi jalan, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan 
material pondasi yang lebih kuat seperti misalnya beton. Batuan dengan diameter > 
7,5 cm, daerah yang memiliki jumlah batuan yang banyak menandakan bahwa pada 
daerah tersebut memiliki tingkat erosi yang tinggi, guna mengurangi dampak erosi 
pada jalan dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul penahan pa da sisi-sisi jalan.  
 
 






Wiji Pitono, K5412079. LAND EVALUATION SUITABILITY FOR 
SOLO-PURWODADI ROAD ROADS IN GONDANGREJO DISTRICT 
KARANGANYAR DISTRICT IN 2017 (as Supplement Learning Materials 
Geography for Class XI  of High School on Core Comepetense 3, Basic Competense 
3.7 Evaluates Appropriate Action in Environmental Conservation in Relation to 
Sustainable Development, Subject Matter of Implementation of Sustainable 
Development). Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Sciense 
Education of Sebelas Maret University, December 2017. 
 This research is conducted along Solo-Purwodadi road in Gondangrejo 
Sub-district with the objectives, (1) Knowing the suitability of land for Solo - 
Purwodadi sub-district of Gondangrejo Sub-district. (2) Knowing the direction of 
road management for Solo-Purwodadi road in Gondangrejo Sub-district. 
 The research method used survey method with purposive sampling 
technique with land unit passed by Solo-Purwodadi road as its stratum. The 
research approach used is descriptive survey. 
 The unit mapping in this study is unit of land. Land units are obtained by 
overlay from geological maps, land maps, slope maps, and land use maps. 
 The research results show that there are 80 units of research area. Land 
units which passes Solo-Purwodadi road as many as 8 units of land. This research 
reaches the subclass of land suitability. Based on data analysis results obtained 1 
unit of land including Medium class (S) and 7 units of land including class Bad (J). 
There are 5 subclass of land suitability at research location that is Jpc, Jkpc, Jp, 
Skr, and Jc. The limiting factor in the research area is 4 inundation (p), the potential 
for widening-shrinking soil (c), rock depth (k), and rocks with diameters> 7.5 cm 
(r). 
 Road management in this research is suggestion of road improvement based 
on each limiting factor. Limiting factors in the form of flooding can be overcome 
by improving the ideal drainage and by plotting the underground drainage channel 
so as to prevent any water that inundates the road body. The potential for widen-
resistant shrinking can be overcome by (1) Removing the topsoil and replacing it 
with soil from other places that have no shrinking potential, (2) Improving the soil 
in order to decrease the soil plasticity index. The depth of the rock is related to the 
foundation of the road, this can be overcome by the use of stronger foundation 
materials such as concrete. Rocks with a diameter of> 7.5 cm, areas with 
significant amounts of rock indicate that in these areas have high erosion rates, in 
order to reduce the impact of road erosion can be done with the construction of a 
retaining wall on the sides of the road. 
 




“Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan 
memudahkan perjalanannya menuju surga” 
(Rasulullah SAW) 
 




“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
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